Plaza de toros de Palencia :  los días 2, 3, 4 y 5 de septiembre de 1971 ... una extraordinaria corrida de toros, dos novilladas. by Anonymous




Les DÍAS 2, 3, 4 y 5 de S e p t i e m b r e de 1971 
F e r i a s y F i e s t a s de SAN ANTOLIN 
O se ver i f i carán , si el tiempo no lo impide, con permiso de la Autoridad y bajo su presidencia, 
? üll fflliii COHi D[ MOS, 
t ; y un G r a n E s p e c t á c u l o C ó m i c o - Taurino - Musica l 
JUEVES, 2 GRANDIOSA CORRIDA DE TOROS VIERNES, 3 GRAN NOVILLADA CON PICADORES 
6 M A G N I F I C O S T O R O S cuyas defensas están íntegras; señal: horca en ambas orejas; divisa: blanca, de la muy famosa y acreditada ganadería de 6 
S O B E R B I O S N O V I L L O S 
señal; zarcillo en ambas orejas; divisa: verde trigo y amarillo 
caña, pertenecientes a la muy famosa y acreditada ganadería de 
D. Manuel Francisco Garzón 2T 
de POZOS DE HINOJOS (Salamanca), serán picados, banderilleados y muertos J *-
a estoque por los siguientes E S P A D A S 
Luis Miguel DOMINGUIN 
Santiago Martín EL VITI 
Sebastián PALOMO LINARES 
PICADORES: Rafael Atienza y José González; Epifanio Rubio «Mozo» y Mariano Rubio 
«Mozo II»; Francisco Muñiz y Francisco Atienza.—Dos picadores de reserva. 
BANDERILLEROS: Antonio Luque Gago, Andrés Luque Gago, y Lorenzo Saugar; Antonio 
Chaves Fíores, Francisco Chaves Sevillano y Teodoro Hernández; Enrique Bernedo 
«Bojilla», Antonio Caro y Emilio Saugar «Pirri».—Un puntillero. 
6 
Don Alfonso y Don Manuel LACAVE 
de CADIZ, serán lidiados por e! siguiente ORDEN DEL ESPECTACULO: DOS novillos 
serán toreados a caballo y rejoneados por los caballistas y excelentes rejoneadores 
D. Angd PERALTA 
D. Rafael PERALTA 
A U X I L I A D O R E S : Rafael Balmisa, Antonio Bejarano y Guitlermo Guerrero; Antonio Campos 
y Juan Gómez. 
Los CUATRO novillos restantes, cuyas defensas están integras, serán picados, banderillea-
dos y muertos a estoque por los siguientes E S P A D A S 
R O B E R T O P I L E S 
Félix López ÉL R E G I O 
PICADORES: José Salcedo y Antonio Salcedo; Victoriano Martín y Juan García.—Dos 
picadores de reserva. 
BANDERILLEROS: Anselmo Biosca, Alejandro García y Ciríaco Diez; Clemente Antolin. 
José Blanco González y Julián Romea «Romerita».—Un puntillero. 
Las corridas empezarán a las C I M C O en punto de la tarde 
No. podrán sal ir al ruedo ni Intervenir en la lidia otras personas que las anunciadas en el cartel: 
S ó l o p o d r á n estar entre barreras los lidiadores, agentes de la Autoridad y depedientes de la Pla-
z a . — S i d e s p u é s de comenzada la corrida se suspendiera por causas que, a juicio de la Autoridad, 
sean de fuerza mayor, no se d e v o l v e r á a los espectadores el Importe de sus local idades .—IJOS es-
pectadores de tendido. Grada , Andanada, no p o d r á n pasar a sus localidades ni a b a n d ó n a l a s du 
i ante la lidia de cada toro.—Todos p e r m a n e c e r á n sentados durante la lidia en sus correspondientee 
iocalidades, p e r m i t i é n d o s e solamente su estancia en los pasillos a los agentes de la Autoridad > 
dependientes de la Empresa.—Queda terminantemente prohibido proferir insultos o palabras que 
ofendan la moral o decencia publica y arrojar al ruedo admohadlllas u objeto alguno, que pueda 
perjudicar a los lidiadores o interrumpir la l id ia .—El espectador que durante la lidia, en cualquier 
clase de festejos, se lance al ruedo, s erá retirado por la asistencia de servicio en é l , siendo ios In-
fractores corregidos con multa de 500 p e s e t a s .—L a resistencia a ser retirado del ruedo l levará con 
sigo otra multa de igual c u a n t í a . — L o s e s p o n t á n e o s no podrán tomar parte en n ingún festejo taurino 
en un plazo de dos a ñ o s . — S e o b s e r v a r á con todo rigor cuanto preceptúa el Reglamento Taurino, 
aprobado en el B o l e t í n Oficial del Estado de fecha 23 de marzo de 1962. — A V I S O : L a Empresa 
no tendrá o b l i g a c i ó n de hacer lidiar m á s toros que los anunciados, aunque hubiesen dado poco Juegu 
o hubiesen retirado uno o varios al corral por haberse Inutllidado en la lidia. SI la inut i l i zac ión 
hubiese tenido lugar antes de su salida al redondel, será llevado el toro al corral y sustituido por 
el sobrero, sin que pase el tumo al e s p a d a . — D e s p u é s de comprobar los billetes no se admit irán 
en los despachos sino en el caso de suspenderse la corrida antes de comenzada, por causa Justificada 
o sufra a l t erac ión el cartel que reglamentariamente del derecho a la d e v o l u c i ó n del importe de las 
localidades.—No se dan c o n t r a s e ñ a s de sal ida.—Para mayor comodidad del púb l i co y rapidez en la 
entrada, cada espectador l l evará su localidad en la m a n o . - U n a brillante Banda de m ú s i c a ameni 
zará el e s p e c t á c u l o . — I ^ s puertas de la Plaza se abrirán U N A hora antes 
i m i » m i l t Ü 
PRECIOS DE U S LOCALIDADES 
(Incluidos los Impuestos) 
Corrida 
d ía 2 
Novillada 
día 3 
S O M B R A 
Barreras 
Contrabarreras 
Tendido fila 1 
Tendido filas 2 a la 7 






Meseta de Tori l 
S O L 
Barreras ... ... . . . 
Contrabarreras ... . 
Tendido fila 1 
Tendido fila 2 a la 
Tendido 8 a la 14 . 






































S á b a d o , 4 :-: Actuación del fabuloso es-
pectáculo cómico-taurino-musical 
EL BOMBERO TORERO 
con sus 8 Enanitos Toreros, 8 
para más detalles vean programas especiales 
Domingo, 5-SENSACIONAL NOVILLADA 
que se a n u n c i a r á oporfunamenfe 
VENTA DE L O C A L I D A D E S : Desde el do-
mingo, 29 de agosto en los sitios y horas 
de costumbre. 
¡No deje de ver estos grandes 
acontecimientos taurinos! 
Gráficas Velasco, S. A. - Antonio de Cabezón, 13 - Madrid-20 - Depósito Legal M. 12.585-1971 
